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El siguiente trabajo comprende la investigación titulada: “La necesidad de 
modificatoria en la figura del perjurio como delito en la función 
jurisdiccional”. Como bien se conoce, el Perjurio se encuentra tipificado en 
el artículo 409 de nuestro Código Penal mediante el cual se vulneran nuestros 
derechos, ya que tiene vacíos, es decir que no se encuentra debidamente 
tipificado. 
  
Para la elaboración del presente trabajo de investigación se presentaron 
dificultades que gracias al empeño realizado por nosotros, cada uno se fueron 
resolviendo, marcando una pauta la presentada en el trabajo de campo 
debido a la incomprensión y en la necesidad de tiempo de los informantes 
para poder  absolver nuestras inquietudes.  
 
